




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































selon lcs circon 
stances. 
〈
担
∞
)
Sch. 
O. 
G. 
A
r
t. 
109，
 'V
c
r
 
v
o
m
 
Vertrage 
Z
町
iicktritt，
k
a
n
n
 
die 
versprochene 
Gegenleistll
昭
vcrweigern
nncl 
das 
Geleistete 
zllruckforclcrn. 
Uherdies 
hat 
er 
A
n
s
p
r
n
c
h
 allf 
Ersatz 
dcs 
llS 
d
c
m
 Dahinfallen 
des 
Vcrtra
只
cs
erwachsencn S
c
h
川
lens
，
日
ofcrn
clcr 
Schulclner 
nicht 
nachweist，
 dass 
i
h
m
 kcincrlci 
Verschlllden 
Zllr 
Last 
fallc. 
I/，~:;;~当日事lll:{
m
~
主
~
8
'
認
LlE歪
J
黒
E主
将
t
-
O
判
綿
布
総
H
E
~
ド
r
Q
心
長
。
g
~
同
E
凶
器
川
郡
u
æ
s
程
a
!
M
1
箆
組
合
純
綿
辰
巳
。
!
号
!
総
同
b
写
~
:ti 
l"'-
If
¥
入
尺
出
現
e
判
部
u
穏
や
い
'
当
e
tg
抑
箆
起
の
~
い
組
終
ト
キ
趨
lヒ
己
時
lV
"
~
M
a
8
'
塑
走
塁
手
J
~
t-O，..\j眼
J
ド
rQ
~Dctト
)
，
付
Lよ
~
.
.
.
)
ド
何
年
季
世
判
:tiÞ~雪
務
不
履
行
に
因
る
損
害
賠
償
請
求
催
は
解
除
に
依
っ
て
遡
及
的
に
消
滅
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
J
理
由
に
凶
っ
て
、
此
の
損
害
賠
償
は
契
約
解
除
に
依
っ
て
受
け
た
損
害
の
賠
償
、
印
ち
債
楳
者
が
契
約
の
妓
力
存
続
し
完
全
に
債
務
の
履
行
あ
る
こ
と
を
期
待
し
た
が
傍
め
に
受
け
た
損
害
賠
償
を
謂
ふ
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
(
日
本
民
法
下
二
三
二
六
頁
以
下
特
に
二
三
三
二
頁
以
下
、
債
構
法
大
綱
三
六
七
頁
、
法
律
新
聞
一
一
三
三
披
・
一
一
三
四
披
・
一
一
三
七
披
)
。
更
に
叉
勝
本
博
士
は
、
以
上
の
雨
設
を
斥
け
て
、
五
四
五
保
三
項
を
以
て
、
同
傑
一
項
に
云
ふ
所
の
原
朕
回
復
義
務
履
行
の
方
法
叉
は
そ
の
補
充
と
し
て
損
害
賠
償
の
方
法
に
よ
る
も
可
な
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
新
設
を
提
起
せ
ら
れ
て
ゐ
る
(
債
権
法
総
論
慨
説
六
二
頁
以
下
)
。
予
は
活
設
に
従
ひ
、
五
四
五
傑
三
項
は
特
別
の
損
害
賠
償
請
求
櫨
を
認
め
た
る
も
の
に
非
宇
し
て
、
債
務
不
履
行
に
因
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
契
約
解
除
の
匁
め
に
そ
の
存
在
在
失
ふ
こ
と
な
き
旨
在
規
定
し
た
に
止
ま
る
も
の
と
解
す
る
。
其
の
理
由
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
ハ
詑
1
〉
梅
博
士
要
義
三
谷
四
五
四
頁
、
横
田
博
士
二
六
四
頁
、
同
松
博
士
内
外
論
議
玉
谷
四
銃
一
四
九
頁
以
下
、
竹
田
博
士
京
法
三
巻
二
披
一
O
三
瓦
、
鳩
山
博
士
二
四
O
頁
以
下
、
末
弘
博
士
二
六
六
頁
以
下
、
末
川
博
士
二
四
九
頁
以
下
、
榊
戸
博
士
三
五
七
頁
以
下
。
大
森
大
正
八
年
凶
月
一
四
日
・
民
銭
二
五
韓
六
八
O
頁
、
昭
和
二
年
五
月
一
九
日
・
新
聞
二
七
二
一
銃
一
一
一
具
、
昭
和
七
年
五
月
二
七
日
ハ
履
行
不
詑
の
場
合
ヌ
明
治
三
四
年
三
月
三
O
日
・
民
銀
七
韓
三
谷
九
二
一
一
具
、
大
正
四
年
六
月
一
二
日
・
民
銑
二
一
韓
九
三
二
一
氏
、
大
正
五
年
六
月
一
二
日
・
新
聞
一
一
五
五
披
三
四
頁
、
大
正
七
年
一
月
三
O
日
・
民
銀
二
四
韓
三
谷
一
二
四
頁
、
大
正
七
年
四
月
二
日
・
民
銀
二
四
斡
大
一
九
頁
、
昭
和
二
年
五
月
一
九
日
・
新
聞
二
七
二
一
波
一
一
一
具
、
昭
和
八
年
二
月
二
四
日
・
契
約
解
除
論
一
六
七
商
業
主
経
済
一
六
八
民
集
二
一
巻
二
五
一
頁
〈
履
行
遅
滞
の
場
合
〉
、
其
の
他
明
治
四
O
年
六
月
二
五
日
民
銭
一
三
韓
七
O
九
頁
Q
特
-
一
昭
和
六
年
四
月
二
八
日
・
新
聞
三
三
六
九
競
一
五
頁
、
「
民
法
第
五
百
四
十
五
係
第
三
項
ハ
解
除
挫
ノ
行
使
ニ
依
リ
新
ニ
損
害
賠
償
請
求
権
ヲ
後
生
セ
vγ
ム
ル
趣
旨
-
一
非
ス
ジ
テ
解
除
擢
ノ
行
使
ハ
蹴
ニ
在
在
ス
ル
損
害
賠
償
請
求
擢
ノ
行
使
ヲ
妨
ケ
サ
hw
趣
旨
ナ
ル
ヨ
ト
文
理
上
明
白
ナ
W
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
契
約
カ
解
除
擢
ノ
行
使
ニ
依
リ
解
除
セ
ラ
ν
タ
ル
一
事
ニ
依
リ
常
二
損
害
賠
償
請
求
擢
ヲ
愛
生
セ
ジ
ム
へ
キ
理
由
ア
リ
ト
局
ス
ヲ
得
サ
ル
カ
故
由
一
同
法
飴
ハ
民
法
第
四
百
十
五
保
二
依
リ
既
二
後
生
日
γ
タ
ル
損
害
賠
償
請
求
植
ハ
縦
令
契
約
カ
解
除
セ
ラ
b
w
h
w
屯
債
権
者
保
護
ノ
潟
之
ア
消
滅
セ
V
メ
サ
ル
趣
旨
ノ
規
定
ナ
リ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
官
ト
ス」
ω例外
、
明
治
四
四
年
一
O
月
一
O
日
・
民
銀
一
七
特
五
六
三
頁
は
、
「
契
約
ノ
殺
力
ヲ
消
滅
セ
V
メ
レ
宅
ノ
ナ
W
ヲ
以
テ
一
旦
解
除日
y
h
チ
ル
ト
キ
ハ
解
除
以
前
ノ
期
間
ハ
営
事
者
間
-
一
契
約
関
係
存
続
セ
ジ
毛
ノ
ト
者
倣
ス
ヲ
得
ス
」
、
又
明
治
四
五
年
二
月
二
一
日
・
民
銭
一
入
韓
一
三
五
頁
は
、
「
賀
町
民
契
約
ノ
解
除
ハ
賢
買
ノ
殺
カ
ヲ
消
滅
セ
vγ
ム
ル
屯
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
縦
令
買
主
-
一
於
テ
一
旦
遅
滞
ノ
責
ニ
任
ジ
タ
リ
ジ
ユ
セ
ヨ
其
後
責
買
契
約
ノ
解
除
ア
リ
タ
レ
ト
キ
ハ
遅
滞
ノ
克
二
因
ル
損
害
賠
償
ヲ
応
ス
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
っ
て
、
何
れ
も
解
除
後
に
於
げ
ろ
遅
延
利
息
の
請
求
た
排
尿
し
て
ゐ
ろ
(
止
の
二
列
決
は
同
一
事
件
に
闘
す
ろ
も
の
で
あ
る
〉
0
昭
和
八
年
六
月
一
三
日
・
氏
集
一
二
巻
一
四
四
六
頁
ハ
之
に
就
て
は
後
越
妻
照
v
。
イ
文
字
解
樗
か
ら
云
へ
ば
、
「
解
除
椛
ノ
行
使
ハ
損
害
賠
償
ノ
請
求
ヲ
妨
ナ
ス
」
と
い
ふ
文
4
一
一
日
は
、
解
除
樫
の
行
使
と
共
に
解
除
に
基
く
損
害
賠
償
の
請
求
を
も
認
め
る
と
い
ふ
意
味
に
も
解
し
得
ら
れ
な
い
で
は
、r
k
、O
J
J吋
'u
し
か
し
解
除
躍
の
行
使
は
解
除
に
基
く
損
害
賠
償
の
請
求
を
妨
け
な
い
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
解
除
様
の
行
使
に
依
っ
て
、
初
め
て
解
除
に
基
く
浜
市
古
が
後
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
坊
ケ
ス
」
と
い
ふ
字
句
は
新
か
る
内
容
を
A
一
一
日
ひ
表
は
す
字
句
と
し
て
は
適
切
で
は
な
い
。
「
妨
ク
ス
」
と
い
ふ
字
句
の
通
常
の
用
語
例
か
ら
す
れ
ば
、
本
係
三
項
は
新
な
る
賠
償
請
求
権
を
認
め
に
も
の
と
解
す
る
よ
り
も
、
寧
ろ
他
の
原
因
に
因
つ
て
肢
に
成
立
し
て
ゐ
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
、
契
約
が
解
除
せ
ら
れ
た
に
拘
ら
す
命
存
緩
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
安
蛍
で
あ
る
。
ロ
解
除
に
よ
っ
て
契
約
上
の
債
様
関
係
は
遡
及
的
に
消
滅
す
る
か
ら
、
そ
の
不
履
行
の
殻
果
た
る
損
害
賠
償
請
求
権
も
亦
消
滅
せ
ざ
る
を
符
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
反
封
設
の
最
も
有
力
な
論
旨
で
あ
る
。
而
し
て
遇
設
に
左
祖
す
る
墜
者
の
中
に
す
ら
.
純
理
論
上
は
反
封
設
の
此
の
論
旨
に
従
は
ざ
る
を
得
ざ
る
が
如
き
口
吻
冶
も
ら
す
も
の
あ
る
も
、
之
我
民
法
上
の
解
除
と
ド
イ
ツ
民
法
に
於
け
る
が
如
き
解
除
と
の
間
に
、
そ
の
目
的
に
於
て
大
な
る
差
異
あ
る
こ
と
を
看
過
せ
る
に
基
く
謬
論
で
あ
る
。
我
民
法
に
於
け
る
解
除
と
ド
イ
ツ
民
法
に
於
け
る
解
除
と
は
、
共
に
契
約
の
放
カ
を
遡
及
的
に
消
滅
せ
し
め
る
貼
に
於
て
そ
の
本
質
を
同
じ
う
す
る
が
、
雨
者
は
そ
の
目
的
に
関
し
て
著
し
い
差
異
を
有
す
る
(
命
此
慮
に
述
べ
る
所
は
専
ら
法
定
解
除
に
関
し
て
ゐ
る
こ
と
を
断
は
っ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
)
。
ド
イ
ツ
民
法
が
債
権
者
に
封
し
て
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
樫
を
認
め
て
ゐ
る
の
は
、
新
か
る
債
様
者
を
し
て
、
契
約
を
解
除
せ
宇
自
己
の
負
探
す
る
反
封
給
付
の
債
務
は
そ
の
ま
』
に
し
て
置
い
て
、
相
手
方
に
針
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
か
、
そ
れ
と
も
契
約
を
解
除
し
て
契
約
上
の
拘
束
か
ら
離
脱
す
る
か
の
何
れ
万
-
q
手
長
命
ブ
ゆ
不
品
目
E
F
-
-
-一日
一
六
九
商
業
と
経
済
一七
O
か
一
方
を
選
探
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
之
を
救
演
し
ゃ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
保
護
方
法
の
一
た
る
解
除
は
、
之
に
依
っ
て
契
約
の
殺
カ
を
遡
及
的
に
消
滅
せ
し
め
、
そ
の
結
果
債
権
者
を
し
て
損
害
賠
償
請
求
様
を
失
は
し
め
る
と
共
に
、
そ
の
負
捻
せ
る
反
封
給
付
の
債
務
よ
り
免
れ
し
め
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
債
様
者
が
こ
の
手
段
に
出
で
た
と
き
は
、
債
権
者
は
長
早
何
等
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
民
法
が
三
二
五
傑
・
三
二
六
傑
に
於
て
債
権
者
が
債
務
不
履
行
に
因
る
損
害
賠
償
の
請
求
と
契
約
の
解
除
と
の
何
れ
か
一
方
を
選
揮
し
得
る
旨
ぞ
規
定
し
、
且
之
以
外
に
此
の
場
合
の
損
害
賠
償
に
関
し
て
何
等
の
規
定
を
設
け
ざ
る
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
諸
園
立
法
例
の
認
め
る
解
除
の
制
度
は
、
何
れ
も
ド
イ
ツ
民
法
に
於
け
る
と
同
C
く
、
履
行
強
制
の
原
則
(
司
ユ
ロ
N
一
円
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】
Oω
同
江
主
]gmH∞
N
Zロ
な
る
が
も
た
ら
す
賓
際
上
の
不
便
を
除
去
す
る
手
段
と
し
て
、
相
手
方
の
責
に
蹄
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
、
契
約
上
の
債
権
の
満
足
を
受
り
得
な
い
債
権
者
を
保
護
す
る
鍔
め
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
契
約
上
の
債
務
|
|
従
っ
て
ま
た
そ
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
!
|
』
の
履
行
を
強
制
し
得
る
と
い
ふ
だ
け
で
は
、
債
様
者
を
保
護
す
る
に
十
分
で
な
い
か
ら
、
更
に
契
約
を
解
除
し
て
、
契
約
上
の
拘
束
か
ら
離
脱
し
得
る
機
舎
を
奥
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
保
護
の
完
全
を
期
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
諸
園
立
法
例
が
契
約
上
の
債
催
者
を
保
護
す
る
手
段
の
一
と
し
て
契
約
の
解
除
を
認
め
る
に
常
っ
て
、
之
に
よ
っ
て
債
権
者
に
封
し
て
具
般
的
に
如
何
な
る
保
護
を
奥
へ
る
か
、
郎
ち
解
除
の
具
佳
的
目
的
乃
至
は
内
容
如
何
の
貼
に
関
し
て
は
、
各
園
必
ら
守
し
も
一
致
し
て
ゐ
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
の
認
め
る
解
除
は
、
前
述
の
加
く
契
約
の
技
力
を
遡
及
的
に
消
滅
せ
じ
め
、
そ
の
結
果
蛍
事
者
聞
に
原
欣
回
復
の
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
に
止
ま
り
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
如
き
は
全
く
之
を
認
め
な
い
。
之
に
反
し
て
ス
イ
ス
債
務
法
は
銃
述
の
如
く
、
債
権
者
は
契
約
解
除
h
共
に
契
約
の
消
滅
に
因
っ
て
生
じ
た
損
害
印
ち
所
謂
消
極
的
契
約
利
盆
の
賠
償
を
請
求
し
得
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
は
我
民
法
の
認
め
る
解
除
は
E
う
か
。
五
四
五
傑
=
一
項
は
、
「
解
除
樫
ノ
行
使
ハ
損
害
賠
償
ノ
請
求
ヲ
妨
ク
ス
」
と
定
め
て
ゐ
る
。
之
に
よ
れ
ば
我
民
法
は
ド
イ
ツ
民
法
に
於
け
る
が
如
く
全
く
損
害
賠
償
請
求
様
を
伴
は
な
い
解
除
と
債
権
不
履
行
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
と
の
選
揮
を
認
め
る
も
の
に
は
非
宇
し
て
、
解
除
と
損
害
賠
償
と
の
雨
立
を
詐
す
も
の
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
謂
ふ
所
の
「
損
害
賠
償
」
は
如
何
な
る
原
因
に
基
く
損
害
賠
償
で
あ
ら
う
か
。
抑
E
契
約
の
解
除
は
蛍
事
者
の
地
位
に
如
何
な
る
愛
動
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
。
解
除
前
に
於
て
は
賞
事
者
間
に
依
様
関
係
が
成
立
し
、
そ
し
て
債
務
不
履
行
の
相
手
方
に
勤
し
て
蛍
事
者
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
し
て
ゐ
大
。
然
る
に
契
約
の
解
除
に
よ
っ
て
蛍
事
者
は
従
来
の
債
椛
関
係
か
ら
離
脱
し
原
欣
回
復
の
債
楼
関
係
に
立
つ
こ
と
』
な
っ
た
。
所
が
原
紙
回
復
請
求
擦
は
既
述
の
如
く
、
債
務
が
履
行
せ
ら
れ
て
ゐ
大
場
合
に
給
付
せ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
』
返
還
を
潟
さ
し
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
原
紙
回
復
契
い
約
解
川
除
諭
七
商
業
と
経
済
七
で
あ
っ
て
、
契
約
の
解
除
前
に
相
手
方
の
債
搭
不
履
行
に
よ
っ
て
蛍
事
者
の
一
方
が
被
っ
て
ゐ
大
損
害
の
除
去
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
で
は
斯
う
い
ふ
損
害
は
解
除
後
は
如
何
に
取
扱
は
れ
る
か
。
五
四
五
傑
三
項
は
寅
に
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
規
定
な
の
で
あ
る
。
印
ち
本
傑
三
項
に
所
謂
「
損
害
賠
償
」
は
債
務
不
履
行
に
基
く
損
害
賠
償
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
斯
様
に
吾
人
は
本
係
三
項
に
よ
っ
て
、
契
約
の
解
除
と
雨
立
す
る
こ
と
を
詐
さ
れ
る
損
害
賠
償
請
求
椛
は
、
債
務
不
履
行
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
椛
を
除
い
て
外
に
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
こ
と
は
決
し
て
反
封
設
の
非
難
す
る
が
如
き
理
論
上
の
矛
盾
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
れ
ば
契
約
解
除
の
放
カ
は
契
約
に
基
く
債
様
関
係
申
告
全
面
的
に
消
滅
せ
し
め
る
も
の
と
匁
す
必
要
は
宅
も
存
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
存
続
を
認
め
る
範
園
内
に
於
て
は
、
債
格
の
奴
カ
が
依
然
と
し
て
存
続
す
る
も
の
と
匁
す
も
敢
て
妨
け
な
い
〈
詑
1
)
0
上
述
の
如
く
我
民
法
上
債
務
不
履
行
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
契
約
の
解
除
後
も
そ
の
存
績
を
詐
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
解
除
後
に
於
け
る
、
債
務
不
履
行
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
棋
の
内
容
如
何
。
万
k
r
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A回
目
に
於
て
は
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し
て
賠
償
を
請
求
し
得
る
損
害
に
は
積
極
的
損
害
と
消
極
的
損
害
と
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
で
は
解
除
後
に
於
て
も
此
の
二
者
共
に
そ
の
賠
償
を
請
求
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
積
極
的
損
害
の
賠
償
請
求
が
詐
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
言
守
倹
た
な
い
。
何
故
な
れ
ば
積
極
的
損
害
は
契
約
の
締
結
な
か
り
し
場
合
に
於
け
る
債
様
者
の
財
産
朕
態
に
比
し
て
そ
れ
詑
け
財
・
涯
の
減
少
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
者
を
し
て
解
除
に
よ
っ
て
契
約
の
締
結
な
か
り
し
欣
態
を
回
復
せ
し
め
る
匁
め
に
は
、
そ
の
賠
償
請
求
を
認
め
る
べ
き
は
蛍
然
、
に
か
ら
で
あ
る
。
で
は
次
に
消
極
的
損
害
の
賠
償
請
求
も
亦
之
を
詐
す
べ
き
か
。
若
し
我
民
法
に
於
け
る
契
約
の
解
除
を
以
て
、
蛍
事
者
を
し
て
契
約
な
か
り
し
原
肢
を
回
復
せ
し
め
る
こ
と
を
そ
の
目
的
の
全
部
と
匁
す
も
の
と
解
す
る
と
き
は
消
極
的
損
害
の
賠
償
請
求
は
之
を
認
め
る
に
由
な
い
。
蓋
し
消
極
的
損
害
(
失
っ
た
利
盆
)
は
契
約
の
有
殺
に
成
立
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
、
契
約
上
の
債
務
の
履
行
が
あ
つ
に
な
ら
ば
獲
得
す
べ
き
利
盆
を
、
債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
失
つ
に
に
基
く
損
害
で
あ
っ
て
、
契
約
の
締
結
な
か
り
し
原
肢
に
比
し
て
債
催
者
の
財
産
の
減
少
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
解
除
を
以
て
蛍
事
者
を
し
て
契
約
な
か
り
し
原
肢
を
回
復
せ
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
解
す
る
限
り
、
そ
の
賠
償
の
請
求
告
詐
す
理
由
を
護
見
し
得
な
い
が
故
で
あ
る
〈
詰
2
1
然
る
に
予
は
之
と
兵
り
、
我
民
法
に
於
け
る
解
除
は
壁
に
蛍
事
者
を
し
て
契
約
な
か
り
し
原
肢
を
回
復
せ
し
め
る
こ
と
を
以
て
足
れ
‘
り
と
せ
や
ヘ
更
に
進
ん
で
契
約
上
の
債
務
が
履
行
せ
ら
れ
て
ゐ
た
な
ら
ば
獲
得
す
べ
き
利
盆
を
も
之
に
奥
へ
、
以
て
常
事
者
が
解
除
に
よ
っ
て
解
除
前
よ
り
も
不
利
な
地
位
に
立
つ
や
う
な
こ
と
の
な
い
こ
と
を
期
す
る
も
の
と
解
す
る
が
故
に
、
消
極
的
損
容
の
賠
償
請
求
も
之
を
認
め
て
何
市
1
4
A
リ
逗
s
九
k
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ゾ
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ぷ
n
R
υ
v
-一一
ω
一
七
三
商
業
と
経
済
一
七
四
壮
一
寸
差
支
な
い
。
斯
く
の
如
く
我
民
法
は
相
手
方
の
債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
っ
た
債
椛
者
に
封
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
と
.
契
約
を
解
除
す
る
と
の
何
れ
か
一
方
の
選
擦
を
認
め
る
と
共
に
債
樫
者
が
後
の
方
法
を
選
ん
で
契
約
在
解
除
し
た
場
合
に
於
て
も
向
債
務
不
履
行
に
基
く
全
損
害
の
賠
償
を
請
『
一
本
し
得
る
も
の
と
し
て
、
前
の
手
段
に
出
で
た
に
比
し
て
不
利
盆
を
受
け
る
が
如
き
こ
と
な
か
ら
し
め
、
以
て
債
催
者
の
保
護
の
完
壁
を
困
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
五
四
五
俊
三
項
に
所
謂
損
害
賠
償
を
以
て
新
な
る
損
害
賠
償
在
認
め
る
も
の
に
非
宇
し
て
債
務
不
履
行
に
基
く
損
害
賠
償
を
い
ふ
も
の
と
解
す
べ
き
と
き
は
、
債
務
不
履
行
に
基
く
損
害
賠
償
は
積
極
的
損
害
と
消
極
的
損
害
と
の
雨
者
冶
含
む
が
故
に
.
我
民
法
に
於
け
る
解
除
は
正
に
斯
か
る
目
的
を
有
す
る
も
の
と
鋳
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ハ
詰
1
〉
(詰
2
〉
同
説
、
鳩
山
博
士
二
凶
一
一
良
等
。
反
封
末
川
博
士
二
五
O
頁
以
下
。
博
士
は
解
除
た
以
て
契
約
締
結
前
の
依
態
の
回
復
た
目
的
と
す
る
も
の
と
解
ぜ
ら
れ
乍
ら
、
消
極
的
損
害
も
積
極
的
損
害
左
共
に
之
が
賠
償
た
請
求
し
得
ろ
も
の
と
論
ぜ
ら
れ
て
お
ろ
。
，、
解
除
と
共
に
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
+
ゲ
了
詐
す
な
ら
ば
、
履
行
遅
滞
の
場
合
に
は
不
蛍
な
結
果
を
生
じ
な
い
が
、
履
行
不
能
の
場
合
に
は
双
務
契
約
上
の
債
権
者
は
、
自
己
の
反
封
給
付
債
務
を
発
れ
な
が
ら
、
し
か
も
履
行
に
代
は
る
べ
き
全
部
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
を
得
て
不
常
利
得
を
匁
す
で
あ
ら
う
と
い
ふ
の
は
反
封
論
者
の
非
難
す
る
所
で
あ
る
。
盆
は
蛍
然
損
害
額
か
ら
控
除
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
斯
う
い
ふ
不
静
岡
な
結
果
を
生
宇
る
こ
と
は
な
い
。
交
が
債
樫
者
が
解
除
に
よ
っ
て
受
け
る
利
そ
し
て
利
盆
を
控
除
す
る
理
由
は
、
或
は
債
権
者
の
負
携
す
る
反
封
給
付
債
務
も
亦
そ
の
有
す
る
債
務
不
履
行
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
存
続
を
認
め
る
範
園
内
で
は
解
除
後
も
向
存
績
す
る
と
い
ふ
紡
に
求
め
て
も
よ
い
し
、
或
は
叉
損
盆
相
殺
の
理
論
に
よ
っ
て
も
よ
い
〈
註
1
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U
位
務
不
履
行
わ
れ
ぼ
解
除
擁
護
生
し
、
解
除
健
在
行
使
す
れ
ば
必
ず
自
己
の
債
務
た
免
れ
あ
の
で
あ
る
か
ら
、
之
に
よ
る
利
益
は
立
任
原
因
士
ろ
債
務
不
履
行
と
相
官
因
果
関
係
た
右
す
あ
利
益
と
併
す
あ
こ
と
た
得
る
o
鳩
山
博
士
二
四
三
頁
以
下
。
旬
末
川
博
士
二
五
三
瓦
以
下
参
照
。
此
の
外
反
封
論
者
の
主
張
に
封
し
て
反
駁
す
べ
き
貼
は
多
々
あ
る
が
、
之
等
に
付
て
は
大
鑑
既
に
関
学
者
の
論
及
し
て
ゐ
る
所
で
あ
る
か
ら
此
慮
に
は
之
を
省
略
す
る
ハ
詰
1
〉
〈
註
2
〉0
ハ註
1
)
末
弘
博
士
二
六
七
頁
以
下
妻
照
。
解
除
に
よ
ろ
損
害
賠
償
と
い
ふ
も
、
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
と
い
ふ
も
、
そ
の
範
聞
に
つ
い
て
は
皐
者
の
説
く
所
が
一
致
し
て
お
ろ
か
ら
、
究
際
上
は
何
れ
の
設
に
従
ふ
と
も
殆
ど
差
異
ら
凡
な
い
。
唯
従
来
契
約
上
の
債
務
に
附
い
て
お
士
投
保
が
損
害
賠
償
請
求
権
た
も
捨
保
す
る
か
否
か
等
に
付
て
多
少
の
差
異
お
生
す
ろ
に
過
布
、
な
い
。
そ
し
て
之
等
の
駄
に
が
、
て
も
趨
説
の
結
果
の
方
ハ詰
2
)
が
使
っ
て
ね
る
Q
前
勝
本
博
士
の
新
設
は
質
際
上
以
上
の
ニ
設
と
如
何
に
具
ろ
か
は
明
瞭
で
な
い
。
第
解
除
前
の
損
害
賠
償
請
求
権
と
解
除
後
の
損
害
賠
償
請
求
椛
と
の
関
係
上
越
の
や
う
に
五
四
五
傑
三
項
が
認
め
る
所
の
解
除
椛
行
使
後
存
在
す
る
損
害
賠
償
請
求
植
は
解
除
前
か
ら
存
続
す
る
債
務
不
履
行
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
様
で
あ
っ
て
、
解
除
の
放
果
と
し
て
新
た
に
食
生
契
約
解
除
論
一
七
五
商
業
主
控
訴
一
七
六
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
契
約
の
解
除
は
損
害
賠
償
に
関
聯
し
て
何
等
の
放
果
を
も
愛
生
せ
し
め
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
先
づ
履
行
不
能
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
棋
に
付
て
考
察
す
る
に
、
履
行
不
能
の
場
合
に
は
債
権
者
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
な
し
に
、
直
ち
に
履
行
に
代
は
る
べ
き
全
損
害
の
賠
償
印
ち
所
謂
填
補
賠
償
を
請
求
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
之
が
解
除
後
に
於
て
も
そ
の
ま
h
存
続
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
履
行
不
能
に
基
く
損
害
賠
償
に
関
し
て
は
、
解
除
は
何
等
の
殺
呆
も
及
除
さ
な
い
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
品
ん
も
双
務
契
約
の
場
合
に
解
除
に
よ
っ
て
債
模
者
が
自
己
の
負
援
す
る
反
封
給
付
債
務
を
免
れ
た
と
き
は
、
前
に
述
べ
た
や
う
に
債
権
者
が
之
に
よ
っ
て
受
け
た
利
盆
は
損
害
賠
償
額
か
ら
控
除
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
之
は
解
除
の
直
接
の
殺
果
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
昭
和
二
年
五
月
一
九
日
・
新
間
二
七
二
一
掠
一
一
一
良
の
み
は
、
「
契
約
上
ノ
債
務
カ
債
務
者
ノ
責
ニ
蹄
ス
へ
キ
事
由
一
一
因
由
ヲ
テ
履
行
不
詑
ト
ナ
リ
タ
ル
場
合
-
一
於
テ
債
権
者
カ
履
行
-
一
代
bw
へ
キ
損
害
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
-
一
戸
契
約
ノ
解
除
ヲ
舟
ス
ヨ
ト
ヲ
要
ス
」
と
云
っ
て
ゐ
る
が
、
後
越
展
行
遅
滞
に
闘
す
ろ
多
く
の
舛
例
が
履
行
遅
延
の
矯
め
に
給
付
不
能
た
生
?
ろ
場
合
に
於
て
口
、
契
約
た
解
除
ぜ
?
し
て
段
行
に
代
は
ろ
ぺ
さ
全
損
害
の
賠
償
請
求
ら
詳
し
て
お
ろ
こ
と
‘
併
ぜ
考
へ
ろ
と
き
は
、
列
例
の
趣
旨
が
大
陸
に
於
て
、
履
行
不
能
の
場
合
に
は
契
約
在
解
除
し
な
い
で
も
直
ち
に
履
行
に
代
は
ろ
損
害
賠
償
の
請
求
在
認
め
る
に
存
す
ろ
も
の
と
解
す
ろ
、
、
と
が
出
来
ろ
。
次
に
履
行
遅
滞
の
場
合
に
は
、
債
権
者
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
な
し
に
、
直
ち
に
履
行
に
代
は
る
べ
き
全
損
害
の
賠
償
請
求
権
を
取
得
す
る
や
否
や
に
関
し
て
議
論
が
岐
れ
て
ゐ
る
。
或
は
債
楼
者
は
本
来
の
履
行
を
担
絶
し
て
直
ち
に
填
補
賠
償
を
請
求
し
得
る
も
の
と
し
パ
詫
1
〉
.
或
は
依
催
者
は
原
則
と
し
て
契
約
を
解
除
せ
守
し
て
直
ち
に
填
補
賠
償
在
請
求
す
る
権
利
を
有
し
な
い
と
し
て
ゐ
る
ハ
詰
2
1
判
例
は
後
訟
に
従
っ
て
ゐ
る
が
、
予
も
亦
之
を
以
て
正
蛍
と
信
歩
る
。
蓋
し
四
一
五
傑
は
、
依
務
者
カ
其
債
務
ノ
本
旨
ニ
従
ヒ
タ
ル
履
行
ヲ
潟
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
債
権
者
ハ
其
損
害
ノ
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
債
務
者
ノ
賞
一
一
腕
ス
ヘ
キ
事
由
ニ
因
リ
テ
履
行
ヲ
匁
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
か
ら
‘
履
行
遅
滞
の
場
合
に
も
履
行
不
能
の
場
合
同
様
何
等
の
制
限
な
く
、
直
ち
に
填
補
賠
償
を
請
求
し
得
る
が
如
く
で
あ
る
が
、
此
の
解
絡
は
賃
際
生
活
に
遁
し
な
い
。
故
に
原
則
と
し
て
債
桜
者
は
此
の
格
利
を
有
し
な
い
も
の
と
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
斯
様
に
反
行
遅
滞
の
場
合
に
債
植
者
は
契
約
の
解
除
に
よ
っ
て
初
め
て
填
補
賠
償
を
請
求
し
得
る
も
の
と
解
す
る
と
き
は
、
履
行
遅
滞
の
場
合
に
は
解
除
は
填
補
賠
償
請
求
権
愛
生
の
要
件
た
る
妓
呆
を
有
す
る
こ
と
与
な
る
。
而
し
て
こ
の
妓
果
は
解
除
の
法
律
の
規
定
に
基
く
妓
呆
印
ち
法
定
的
殺
呆
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
〈
詑
1
〉
岡
松
博
士
氏
法
理
由
債
権
六
五
瓦
、
中
島
博
士
民
法
程
義
容
之
三
・
三
五
一
一
具
、
遊
佐
博
士
民
法
原
理
五
O
ニ
頁
、
コ
一
部
博
士
債
挺
訟
提
要
上
加
一
二
七
瓦
(
法
律
行
局
の
性
質
又
は
営
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
こ
の
擢
利
な
き
も
の
と
認
む
ぺ
与
、
場
合
及
び
契
約
解
除
論
一
七
七
商
業
と
経
湾
一
七
八
日
脱
行
の
拒
絶
が
権
利
の
溢
用
と
な
ろ
場
合
舟
除
外
ぜ
ら
れ
て
白
ろ
)
、
鳩
山
博
士
日
本
坑
搭
法
総
詩
一
三
九
頁
以
下
、
民
法
肝
究
三
を
五
O
頁
ハ
契
約
の
性
質
又
は
官
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
リ
此
の
捷
利
な
き
も
の
と
認
む
ぺ
き
場
合
及
び
此
の
樫
利
在
行
使
す
ろ
こ
と
が
信
義
の
原
則
に
反
す
ろ
場
合
た
例
外
と
ぜ
ら
れ
て
お
ろ
〉
。
(
詰
2
〉
石
坂
博
士
日
本
民
法
問
九
九
頁
以
下
ハ
紹
封
的
定
羽
行
活
の
場
合
り
み
た
例
外
と
ぜ
ら
れ
て
お
ろ
〉
、
横
田
博
士
債
格
総
論
三
一
四
頁
以
下
(
履
行
期
が
債
務
関
係
の
要
素
島
知
す
場
合
.
性
質
上
強
制
履
行
た
詐
さ
な
い
場
合
、
履
行
が
利
盆
と
な
ら
な
い
場
合
及
び
列
決
に
基
争
履
行
し
な
い
場
合
た
除
外
ぜ
ら
ろ
)
、
返
球
柏
木
同
氏
詰
務
日
本
民
法
白
地
編
総
則
一
六
回
頁
以
下
ハ
履
行
が
債
権
者
の
利
益
と
な
ら
な
い
相
場
合
為
除
か
ろ
)
Q
心
へ
容
大
正
問
年
六
月
一
二
日
・
民
銭
一
二
特
九
三
二
頁
.
「
債
務
者
カ
其
債
務
ノ
本
旨
二
従
じ
タ
W
履
行
ソ
病
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
依
催
者
ハ
其
給
付
ト
共
二
履
行
遅
揺
ノ
応
メ
ユ
家
リ
タ
ル
損
害
ノ
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
槌
利
ヲ
有
ス
ル
モ
債
務
者
ノ
辺
市
後
一
一
於
ケ
仰
げ
給
付
カ
依
椛
者
ノ
利
盆
ト
潟
ラ
サ
ル
相
場
合
又
ハ
債
務
者
ノ
遅
滞
ノ
応
メ
二
給
付
不
能
ヲ
生
ス
ル
場
合
換
-
一
一
口
ス
ν
ハ
履
行
期
カ
依
務
ノ
性
質
者
グ
円
特
約
加
一
一
子
ニ
依
リ
債
務
関
係
ノ
要
素
ヲ
局
セ
シ
如
キ
特
別
ノ
事
由
ノ
存
ス
ル
二
ア
ラ
サ
vρ
庶
チ
二
履
行
一
一
代
ル
へ
キ
全
部
ノ
損
害
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
ヨ
ト
ァ
符
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
徒
一
ア
伎
務
カ
契
約
二
依
リ
琵
生
ジ
タ
W
場
合
ニ
於
一
ア
ρ
債
措
者
ハ
民
法
第
五
百
四
十
一
保
ニ
依
リ
契
約
ノ
解
除
ヲ
潟
ス
へ
グ
之
カ
手
続
ヲ
震
サ
ス
V
テ
債
務
者
ノ
遅
滞
ヲ
理
由
ト
町
二
ア
現
前
賠
償
ツ
請
求
ス
V
ヨ
ト
ヲ
符
ス
」
Q
大
五
五
年
六
月
二
一
日
・
新
聞
一
一
五
五
毅
三
四
頁
、
大
正
七
年
四
月
二
日
・
民
銀
二
四
砕
六
一
九
頁
、
昭
和
二
年
五
月
一
九
日
・
新
聞
二
七
二
一
披
一
一
頁
。
例
外
、
古
く
明
治
三
四
年
三
月
三
O
目
、
民
銀
七
幹
三
谷
九
三
瓦
は
、
「
依
務
不
履
行
一
一
依
リ
テ
損
害
ヲ
生
uvd
反
'
W
F
ト
キ
戸
如
何
ナ
ル
場
合
ヲ
問
ハ
ス
債
撰
者
ρ
之
-
一
封
ジ
テ
宜
(
不
履
行
二
代
ハ
ル
へ
キ
損
害
ノ
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
ヨ
ト
ッ
得
へ
キ
ハ
法
作
上
ノ
原
則
ナ
リ
」
、
又
「
依
務
不
履
行
ノ
潟
メ
損
害
ヲ
被
リ
タ
ル
ト
キ
依
拙
者
ハ
契
約
ヲ
解
除
セ
ス
V
テ
損
害
賠
償
ノ
請
求
ツ
知
ス
ヨ
ト
ツ
得
」
と
云
っ
て
、
履
行
遅
滞
の
揚
合
に
契
約
J
h
解
除
し
な
い
で
、
履
行
に
代
は
ろ
損
害
賠
償
た
請
求
し
得
べ
、
き
も
の
左
し
て
お
ろ
。
向
大
正
七
年
一
月
三
O
日
・
民
銀
二
四
科
三
谷
一
二
四
頁
口
、
「
徒
弟
甲
カ
契
約
不
底
行
ノ
相
場
合
ニ
修
業
中
ノ
飯
料
ヲ
乙
ヨ
リ
丙
ニ
耕
民
ス
へ
キ
約
旨
二
基
キ
並
(
設
定
ノ
損
害
賠
償
ア
詰
求
ス
ル
ト
キ
ハ
履
行
一
一
代
ル
ヘ
キ
損
害
賠
償
ヲ
詩
求
ス
ル
モ
ノ
一
一
非
サ
レ
ハ
丙
ハ
契
約
ヲ
解
除
セ
サ
ル
モ
る
こ
封
uv
テ
損
害
賠
償
ヲ
請
求
ス
W
ヨ
ト
ヲ
符
hw
モ
ノ
ト
ス
」
と
一
ー
っ
て
ゐ
る
。
中
島
博
士
批
列
・
論
議
三
一
谷
九
三
二
頁
は
之
島
以
て
、
或
は
大
審
院
は
立
(
の
説
奇
麗
克
し
れ
の
で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
ろ
、
左
設
か
れ
℃
ぬ
ろ
が
、
大
ん
や
院
は
、
:
に
所
謂
預
定
の
損
害
賠
償
ら
以
て
反
行
に
代
ろ
ぺ
き
損
害
賠
償
額
の
設
定
で
は
な
し
に
遅
滞
賠
償
の
巾
限
定
と
併
し
て
お
あ
も
の
と
終
ぜ
ら
れ
ろ
。
向
昭
和
八
年
六
月
一
三
日
・
氏
集
一
二
巻
一
四
三
七
瓦
は
従
来
の
列
例
と
全
く
趣
奇
異
に
し
て
ね
ち
。
即
ち
契
約
の
解
除
岳
固
有
の
解
除
と
然
ら
ざ
ろ
解
除
と
の
こ
に
分
ち
‘
間
有
の
解
除
と
は
原
飲
回
復
J
や
目
的
と
す
ろ
解
除
で
あ
っ
て
、
此
の
場
合
に
は
伎
粧
者
は
消
極
的
契
約
利
益
ハ
信
服
利
益
〉
の
賠
飲
請
求
椛
た
宥
ず
あ
に
過
ぎ
な
い
。
之
に
反
し
て
今
一
つ
の
解
除
は
犀
行
に
代
は
る
現
郁
賠
依
詰
求
権
設
生
の
前
提
士
ろ
意
思
表
示
で
あ
っ
て
、
反
行
遅
滞
の
場
合
に
は
債
権
者
は
直
ち
に
現
郁
賠
償
た
請
求
す
ろ
二
と
岳
得
な
い
か
ら
、
之
島
潟
さ
ん
が
局
め
に
は
契
約
た
解
除
ぜ
ね
ぼ
な
ら
な
い
o
止
の
填
補
賠
償
請
求
の
前
提
十
い
ろ
志
思
表
示
が
解
除
の
他
の
場
合
で
あ
ろ
と
加
す
の
で
あ
る
o
Hい
が
解
除
に
斯
か
ろ
二
程
が
あ
ろ
と
い
ふ
り
は
全
く
根
捺
な
告
濁
断
で
あ
リ
、
特
に
そ
の
何
れ
で
あ
あ
か
は
、
「
事
ラ
繋
リ
テ
表
意
者
の
胸
裡
-
一
存
久
」
と
説
く
が
如
告
は
、
到
底
是
認
す
ろ
こ
と
た
得
な
い
o
そ
L
て
こ
の
列
例
は
大
審
院
従
来
の
列
例
は
凡
ぺ
て
止
の
忠
恕
に
基
く
も
の
で
あ
ろ
と
論
じ
て
お
ろ
が
之
亦
車
問
附
合
の
説
に
過
ぃ
マ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
列
例
の
民
意
島
日
泣
す
る
も
の
で
あ
る
o
ー
ハ
一
九
三
五
・
一
・
二
C
l
契
約
解
除
論
一
七
九
